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Аннотация: Жизнь проходит быстро. Благодаря компьютерам и 
робототехнике каждый день совершаются открытия и происходят изменения. 
Успешное вхождение и активное участие молодых людей в этом процессе - одна 
из насущных потребностей сегодняшнего дня. И этот путь развития начинается 
с учебных заведений. 
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Abstract: Life goes by quickly. Thanks to computers and robotics, discoveries 
and changes occur every day. Successful entry and active participation of young people 
in this process is one of the urgent needs of today. And this path of development begins 
with educational institutions. 
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Введение 
Робототехника началась в 1950-х годах. Появление первых промышленных 
роботов восходит к тому периоду. Первый робот был разработан в 1954 году 
изобретателем-самоучкой Джорджем Деволом. Роботизированная рука весила 
две тонны и управлялась программой, записанной на магнитном барабане. 
Система получила название Unimate, новое устройство было запатентовано, а в 
1961 году изобретатель основал компанию Unimation. Первый робот был 
установлен в 1961 году на заводе General Motors (литейный цех). Затем новинка 
прошла испытания на заводах Chrysler и Ford. Первый промышленный робот 
Unimate Система Unimate использовалась для работы с литыми металлическими 
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деталями, извлеченными из литейных форм с помощью манипулятора. 
Удерживающее устройство имело гидравлическое управление. В 1967 году в 
Европу пришли промышленные манипуляторы. Робот получил «техническое 
зрение» с помощью видеокамер и датчиков, которые научились определять 
размеры продуктов и их местонахождение. В 1982 году IBM разработала 
официальный язык программирования робототехнических систем. 1984 - Adept 
представляет первого электрического робота Scara.В новом дизайне сохранены 
высокие скорости, что делает роботов простыми и надежными. В 90-е годы 
появился контроллер с интуитивно понятным интерфейсом управления, который 
мог управлять оператором, изменять параметры и настраивать режим работы. С 
тех пор способность управлять роботами и их функциями только развивалась, их 
сложность, скорость, количество осей увеличивались, использовались 
различные материалы, возможности разработки и управления расширялись, и 
были сделаны первые несколько надежных шагов против искусственного. 
Основная часть 
Мы живем в эпоху, когда скорость автоматизации впечатляет. Сегодня 
автоматы выполняют задачи, которые люди делают быстрее и лучше. Некоторые 
жалуются, что полная автоматизация процессов во многих сферах деятельности, 
особенно в производстве и промышленности, является причиной безработицы. 
По сути, это волна новых возможностей для всех. Какими бы 
многофункциональными ни были эти устройства, их необходимо разрабатывать, 
улучшать, ремонтировать и обслуживать, поэтому для этого нужны 
профессионалы. Таким образом, растет число студентов, которые хотят иметь 
высокооплачиваемую и конкурентоспособную профессию, уделяя особое 
внимание робототехнике.Учебники и пособия по компьютерной технике можно 
найти в нашей стране. Однако преподавание робототехники еще не налажено. 
Однако без владения робототехникой невозможно интегрироваться в развитие 
мира и добиться современных достижений. Поэтому преподавание 
робототехники как отдельного предмета в общем среднем образовании, а также 
в средних специальных и высших учебных заведениях стало требованием 
времени. Хотя робототехника - интересный предмет, важно изучать физику, 
математику и информатику в школах, чтобы развивать у молодых людей навыки 
глубокого мышления и находить свое место в обществе. Это повысит любовь 
студентов к этим урокам, увеличит их интерес, даст эффективные результаты в 
применении теоретических знаний на практике и, что наиболее важно, будет 
способствовать внедрению международной образовательной системы STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). .Научно-практический центр 
внедрения инновационных разработок Министерства инновационного развития 
добился ряда успехов в этой области. В частности, в Ташкенте прошел 
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International Robotics Challenge. Молодежь нашей страны выиграла 
Международный конкурс в Петропавловске, Казахстан в номинации 
«Оригинальный робот». В частности, важным историческим событием стало 
подписание меморандума о взаимопонимании между Научно-практическим 
центром внедрения инновационных разработок и Комитетом Международной 
олимпиады по робототехнике.Очевидно, что рынок автоматизированной 
техники в нашей стране все еще развивается. В настоящее время спрос на 
промышленных роботов растет день ото дня. В связи с этим наше министерство 
глубоко изучает опыт ряда стран в этой сфере и широко применяет его в сфере 
промышленной робототехники в нашей стране. Например, налажено 
эффективное сотрудничество с Южнокорейским центром автоматизации 
промышленной робототехники TEGU. В настоящее время наши южнокорейские 
друзья заинтересованы в создании технопарка в Узбекистане. 
Заключительная часть 
Сегодня робототехника используется абсолютно во всех сферах и 
профессиях: в промышленности, медицине, образовании, космосе роботы 
помогают нам дома, везде, пусть даже небольшая, доля роботов и в будущем 
заменит многие человеческие профессии в целом. В будущем роботы упростят 
нашу жизнь, сделав ее удобнее и проще. Роботы всегда были нужны людям с 
ограниченными возможностями, а также людям, чьи профессии подвержены 
риску. Робототехника с каждым годом совершенствуется и развивается, но 
искусственный интеллект по-прежнему несравним с человеческим разумом. 
Люди создают это! 
Следует отметить, что последовательное внедрение робототехники в 
систему образования откроет путь к формированию современной мыслительной 
среды молодежи в будущем. Кроме того, это даст мощный импульс развитию не 
только области робототехники, но и различных других систем экономики. В 
современной жизни человек уже использует роботов во всех сферах своей 
деятельности. В большинстве своём роботы являются не заменимыми 
помощниками, но всё чаще они используются там, где человек справлялся без 
особого труда. Благодаря своему интеллекту человек развил науку, и смог 
создать робототехнику, но из-за своей лени он всё чаще стремится заменить свой 
труд роботами. Но и этого человеку мало, теперь человек пытается создать, для 
своих роботов, искусственный интеллект. С искусственным интеллектом роботы 
смогут самостоятельно оценивать происходящее вокруг них и принимать 
решения по действиям, которые им необходимо произвести. Человеку не надо 
уже будет тратить силы и время на подачу необходимых команд и алгоритмов. 
Но такое положение дел может привести к деградации человечества, а возможно 
и исчезновения, как вида, с лица земли. Вполне возможно, что великие 
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